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 質問です。無人島に１冊だけ本を持って行けるとしたら、あなたは何を選びますか？ 
源氏物語、太宰治、三島由紀夫、シェイクスピア、村上春樹、東野圭吾、聖書、世界地
図も、漫画もある。うーん…  
 私だったら？ 『リーダーズ英和辞典（第二版）』（研究社）ですね…えっ、辞書を
持っていくのかって？  
 最近の学生を見ていると、紙の辞書を持っている人は皆無のようだし、電子辞書すら
持っていないようだ。国際化の中、英語を学ぶ必要性が高まっているのに、これでいい
のかと不安になってしまう。大学で専門的な英語を学び、仕事で英語を使う上でも、辞
書は必須なのに。 
 辞書を使いこなすコツは、きちんと時間をとって「読む」ことである。細部まで読ん
でみるといろんな発見がある。試しに、中学生でも知っている基本語を引いてみるとい
い。基本動詞（take, makeなど）に始まって、andといった接続詞も。その訳語の広が
りに目を疑うはずである。国際化の中で求められる英語力とは、こういった語の使い分
けなのである。 
 ここでクイズ。虹は何色（なんしょく）ですか？ ‘rainbow’を引いてみると、《red, 
orange, yellow, green, blue indigo, violet》との説明のあとに、《indigoを除いて６
色とすることもある》とある。国によって虹の認識が異なることがわかり、重要な文化
の問題が見えてくる。次に、yellowって何色（なにいろ）でしょう？ 「黄色人種の、
アジア（系）の」と書いてある。人種のこと、移民のことを考える上で、注意を要する
色である。 
 できれば紙の辞書を常備したい。引いたものには線が引けるし、覚えたものは線を引
いて消すこともできる。今度はfaceを引いてみると、近くにfacebookといったSNSの用
語まで載っている。そう、ああでもない、こうでもないと辞書と戯れているうちに、語
彙を増やすことができる。たしかに、SNSに関連する用語は、すぐに古くなるかもしれ
ない。しかし、辞書とは「歴史的な文化の痕跡をとどめる収蔵庫」だと教わったことが
ある。歴史と文化が詰まっているのだ。 
 この辞書は大辞典ではない。しかし訳語の傑出具合、収録語彙の観点から、翻訳にも
使える辞書だとされている。帯を書いているのも、有名な翻訳者と、小説も書く有名な
科学者。この辞書１冊で、英語で表現された世界を知ることができるのだ。 
 基本語、専門用語、新語、文化に関する情報まで。私たちの世界を凝縮し、反映した
もう一つの世界が存在しているのだ。もちろん、無人島のお供にも最高である。さて、
あなたは？ 
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 ガイダンスやラーニングコモンズでのゼミ授業など、普段より図書館をご利用いただいている井田先生
の研究室を訪問し、お話しを伺いました。 
 ガイダンスについては、「前期後期と、1年に2回受けさせることが必要」「4年間を通し、繰り返し指
導することで身に付く」など、今後のガイダンスを見直すにあたり、具体的なご助言をいただきました。 
 また、昨年10月にオープンしたラーニングコモンズについてお伺いしたところ、特に7階のオープンエ
リアが使いやすく、今後も有効に利用したいとのことでした。学生はもちろん、先生方にとっても学習ス
ペースの確保は課題であることを伺い、図書館として資料と共に学習できる場の提供を目指し、活動して
いきたいと感じました。 
図書館では利用者の皆さんに役立つ使いやすい図書館作りを目指して、 
先生方の研究室を訪問し、ご要望等をお伺いしています。 
今後も多くの先生方のもとを訪問させていただく予定です。 
研究室訪問報告 Vol.14 
Information 
1月の図書館彙報 
 1/10    Scopus & Mendeley利用講習会を開催。 
 1/22    図書館・就職課共催 就活DVD上映会（東京紀尾井町キャンパス）を開催 
 1/24    坂戸市図書館協議会に出席。 
 1/23-25 坂戸市立城山中学校の中学生職場体験学習を受け入れ。 
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■ 平日   9：00～21：00 
■ 土曜   9：00～19：00  
■ 日曜   9：00～17：00 
■ 試験期間    8：30～21：00 
■ 休館 
 
年度開館予定 
Book Mark 
「学生選書2018 Part2」
で31名の学生から選ばれ
た計26冊が蔵書に加えら
れました。 
1階に展示されています。 
学生選書は、図書館で購入する
図書を学生が選べる企画です。  
学生が選んだ本を 
借りてみよう 
人生の先輩が選んだ本を
借りてみよう 
図書館地域アドバイザー
の方に、学生の皆さんへ
読んでもらいたい本を選
んで頂きました。 
1階に展示されています。 
【アドバイザー通信】 
●第7期 
 学生アドバイザー 
 に聞いてみた 
●学生選書2018 Part2 
学生が選んだ 
おすすめ本26冊 
●地域アドバイザー 
 おすすめ本 
春休みの貸出期間 
 坂戸市立城山中学校の生徒が 
 図書館で職場体験をしました 
1月23~25日、坂戸市立城山中学校の生
徒2名が「中学生職場体験学習」として
図書館の仕事を体験しました。 
大学の図書館についての説明を受けた
後、カウンターでの貸出、返却図書の配
架、受入図書の装備、POP作りなどを体
験しました。 
中学生が作った 
POPをカウンター 
前に展示しています 
図書館ツイッター 
＠lib_josai 
今月のトピック 
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卒業年次生･別科生･科目等履修生  
◆2/9までに必ず返却してください。 
貸出対象期間 返却期限日 
1/21～3/20 4/5 
2/21(木) 
◆DVD上映会 9:30~10:25  
  「自己PR、志望動機のポイントを抑える！」 
◆日経テレコン講習会 10:30~11:45  
  「新聞記事でキミだけの企業を探そう」 
2/22(金) 
◆DVD上映会 9:30~10:25  
  「企業研究、どう活用する？」 
◆東洋経済DCL講習会 10:30~11:45 
  「プロが教えます！企業情報の集め方を伝授」 
図書館・就職課共催 
キミの就活、応援します！ 
会場：清光会館302教室 申込：不要 
図書館に蔵書があります（833.3//Ma74//9階 ） 
6/6     第15回ライブラリーラウンジ「問題解決ストーリー」主催（72名参加） 
6/26  アドバイザー七夕企画「城西大学水田記念図書館の七夕」  
10/5    全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～予選会 城西大学」 
                  運営補助 （13名出場、137名観戦） 
10/30  -11/1   第20回図書館総合展に参加    
11/4        アドバイザー主催「ビブリオバトル2018 in 高麗祭」 
    開催(笠原、河村参加)  
11/12      第16回ライブラリーラウンジ「It's a small library  
    ～小さな本の世界へようこそ～」主催（13名参加） 
12/19      第20回図書館総合展「ポスターセッション」 
    優秀賞の表彰状と盾を授与される 
12/19      第17回ライブラリーラウンジ「ひとりじゃない読書への誘い 
   ：ゆるくほんでおしゃべり、しませんか？４」主催（18名参加）  
1/7-2/8  アドバイザー正月企画「毎年恒例！図書館詣」絵馬・おみくじ・年賀本実施 
絵馬とおみくじ、 
   年賀本の貸出をしました  
 1月7日～2月8日に「図書館詣」を開催しました。 
昨年同様オリジナルの「絵馬」「年賀本」「おみくじ」を用意しまし
た。 
 昨年よりも本の貸出数を増加させるため、何度も話し合い、年賀状
をモチーフにしたブックカバーをかけた「年賀本」を作成しました。
おみくじには、自分たちで考えたオリジナルの運勢と年賀本のキー
ワード一文字を載せ、年賀本に興味を持って貰おうという工夫を凝ら
しました。その結果、イベント一週目にして、おみくじを追加す
るほど盛り上がり、昨年の貸出数を上回ることができました。2年
続いたこの図書館詣を来年も継続し、今年の反省点を活かし、よ
り良いものにしたいと思います。 
＜記：小野 翔海(現代政策学部3年)＞ 
お正月企画  
理学研究科物質科学専攻1年 
大宮 永行 (Nagayuki Omiya) 
1.修士1年に進級していろいろ 
 経験できたこと 
2.Web上で図書館の情報を 
 得られるところ 
3.今年度、図書館で本や論文を 
 調べる機会が格段に増えました。 
アドバイザー通信 
学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 
1.印象に残ったこと 
2.図書館の好きなところ 
3.フリートーク(最後にひとこと) 
学生アドバイザーに 
学生アドバイザー制度は、2012年度後期
に発足し、現在は第7期のメンバー13名が
活躍中です。今年度の締めくくりとし
て、今期のアドバイザーたちに3つの質問
をぶつけてみました♪ 
1.一言じゃ言い表せません 
2.全部 
3.今期のアドバイザーの活動を通して 
 改めて自分を見つめ直す機会となり 
 ました。関わったすべての人に感謝 
 です。 
リーダー 経済学部4年 
笠原 銀太 (Ginta Kasahara) 
サブリーダー 経営学部3年 
藤田 光騎 (Mitsuki Fujita) 
1.学生選書の制度を知ったこと 
2.雑誌の種類が豊富なところ 
3.私たち学生アドバイザーは、学生なら誰でも 
 利用できます。もっと相談に来てほしいと思っています。 
 心をウキウキさせて、お待ちしております。(*・ω・*)wkwk 
1.去年とは異なる質問も多く、年によって 
 学生の考えも変わるのだなぁと感じた 
2.理系文系両方の資料が揃っている多様性 
3.様々な学部の学生から声を聞けることが 
 図書館の強みです。皆さんの声も届けてみてください。 
 図書館が、変わるかもしれません。 
薬学部薬学科4年 
田中 雄也 (Yuya Tanaka) 
経済学部4年 
河村 稜太 (Ryota Kawamura) 
1.ビブリオバトル 
2.他学部間交流ができる場であること 
3.積極的にビブリオバトルに参加して 
 みた１年でした。思った以上にハマり 
 ました。みなさん、ビブリオバトルって 
 楽しいですよ～。 
経営学部4年   
工藤 颯人 (Hayato Kudo) 
1.夏期に行ったポスターセッションの作成 
2.有意義な勉強ができる環境が整っている 
 こと 
3.今期アドバイザーの活動を通して、 
 「人との関わり」が輝いた1年だったかと思います。 
 人間として大切な何かに気付けた感じがします。 
理学研究科物質科学専攻1年 
伊澤 卓弥 (Takuya Izawa) 
1.ポスターセッションで優秀賞を 
 獲得したこと 
2.図書館員とアドバイザーが協力して 
 図書館を盛り上げようとしていること 
3.今年度から7、8階が導入され、今まで以上に図書館が 
 利用しやすくなったのでぜひ来館してほしいです！！ 
1.沢山の方の悩み相談に乗ったこと 
2.他大学と比べて、閲覧スペースが広い所 
3.アドバイザーを通して、誰かに何かを 
 「アドバイスする」大切さを学びました。 
 何か悩んだ時、身近な学生が相談に乗ってくれる安心感を、 
 少しでも与えられていたら嬉しいです。 
薬学部薬科学科4年 
松澤 聡 (Akira Matsuzawa) 
現代政策学部3年 
鴨田 千怜 (Chisato Kamota) 
1.ポスターセッション 
2.いろんな種類の本があるところ 
3.学生アドバイザーの活動を通して 
 様々な経験をすることができました。 
 相談があったら是非お声がけください。 
 お待ちしています！ 
経営学部4年 
松岡 粋羽 (Suiha Matsuoka) 
1.ポスターセッション 
2.落ち着いた雰囲気 
3.今年度の活動を通して、何事にも挑戦 
 してみることの大切さを学ぶことが 
 できました。これからも学生アドバイザーを 
 よろしくお願いします。 
1.図書館の活用方法の幅の広さ 
2.実は堅苦しいイメージが無く、 
 入り口は広く気軽さがあること 
3.それを皆さんに知ってもらえるように 
 アドバイザーとして活動しました。 
経営学部4年 
三森 優人 (Yuto Mitsumori) 
現代政策学部3年 
小野 翔海 (Syomi Ono) 
1.アドバイザーとしてやってきたこと全て 
2.図書館職員さんみんな優しいところ 
3.学生アドバイザーとして活動すること 
 で、普段の学生生活では関わることの 
 ない方と関われたことはとても良い経験 
 でした。 
経営学部3年 
川原 孝太 (Kota Kawahara) 
1.ポスターセッション 
2.勉強やミーティングなどたくさん 
   の用途で使えるところ 
3.相談やイベントでたくさんの知識や 
 経験を得ることができました。感謝！ 
 
聞いてみた。 
学習の相談にお答えします！ 
 
1、3、7階にあるアドバイ
ザー席で様々な相談を受け
付けています。 
パソコンの使い方・レポー
トの書き方、資料の探し方
など学生目線で親身になっ
てお答えします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館学生アドバイザー 
 
専用メール 
： libadvis@josai.ac.jp 
 
ツイッター：＠lib_advis 
学生アドバイザー2018年度活動報告 
祝♪優秀賞受賞♪ 
